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Evenals "bij de meeldauwbestrijding in komkommers bestaat er bij de 
spintbestrijding, vooral bij het begin van de teelt als de aantasting 
plaatselijk is en de planten gevoelig voor spuitmiddelen, nog belang­
stelling voor stuifmiddelen. 
Met kelthane en diazinon stuifpoeder waren in voorgaande jaren reeds on­
derzoekingen verricht. Bij de hier beschreven proef werden deze middelen 
aangevuld met Acricid stuif, Carex stuif, tedion stuif, no 4964 stuif 
en trithion stuif. 
Acricid stuifpoeder (dinitro sec. butyl fenyl dimethyl acrylaat) werd 
door de firma Hoechst zowel als fungicide (tegen meeldauw) dan wel als 
acaricide in de handel gebracht. Met het spuitpoeder waren in 1961 reeds 
veelbelovende resultaten, speciaal op het gebied van de spintbestrijding 
verkregen. 
Carex-. (p-chloor phenyl aethanol) van de firma Asepta was in voorgaan­
de jaren onder de naam Dimite reeds beproefd. Het is een specifiek spint­
bestrijdingsmiddel dat werkzaam is op alle stadia. In de praktijk werd dit 
middel in de jaren 161 - '62 met succes gebruikt. 
Tedion was nog niet eerder als stuifpoeder gebruikt. 
No 4964 (methylchinoxaline - diyl - dithiocarbonaat) van de firma Agro 
Chemie werd als vervangingsmiddel van Eradex gebruikt. Dit laatste middel 
veroorzaakte huidirritaties. Evenals Acricid werd no 49^4 zowel tegen spint 
als tegen meeldauw gebruikt. 
Trithion (0,0 - diaethyl - (4 - chloorfenylthiomethyl) fosforodithioaat) 
was een fosforverbinding met lang nawerking. 
Opzet; 
De proef werd genomen in een tweetal platglasrijen van het Proefsta­
tion. Deze werden verdeeld volgens bijgaande plattegrond. In deze rijen 
werden op normale wijze komkommers uitgepoot. Toen de ramen goed volge-
groeid waren, werd de spint geïnfecteerd door aangetaste bonenbladeren 
op het gewas uit te leggen. Nadat een geringe aantasting te zien was, wer­
den de volgende behandelingen uitgevoerd; 
2 
1 Aorioid stuit (4 % stuifpoeder van de firaa Hoeahst). 
2 Diazinoa stuif (Basudiae stuifpoeder Tan Arge Qheaie). 
3 Oarex stuif (Carax stuifpoeder van Aeepta). 
4 Kalthaae stuif (Kalthan« • A.A. stuifpoeder vaa da fir»« Via ram) • 
3 ïedioa atuif (ïedioa * T 18 atuifpoeder ran da firaa. Philips Buphar) 
6 Ko 4964 «tuif (atuifpoeder ran Agro Chemie). 
7 Trithion ataif (atuifpoadar van da firma Ligteraoet). 
8 Onbehandeld. 
IT werd 2 g/raa» gebruikt d.i. 12 g/vak. Be behandelingen vardaa 1 x par 
7 dagen uitgevoerd. 
Ie aantasting ward gecontroleerd door per raaa aaa vijftal bladerea weg ta 
saijdea» dese ta halverea aa op 44n halft da totale apiatpopulatia ta tal-
laa aat 1>ahulp vaa aaa apintboratel. Basa ooatrola vond 1 x par 3 wakan 
plaata. 
•ardar ward par oogatdatum hat aantal vruohtan 1*, 2* aa 3* soort aa atak 
geaoteerd. 
IlteMis** -
17 aa 18 april1 plaatea uitgapeet. 
13 laai t spint geïnfecteerd, 5 aangetaste bonenbladeren per 
raaa ever da plaataa verdeeld. 
16 juli t meeldauw bestredea set Karathaae. 
20 juli t 1* behandeling uitgevoerd. 
23 juli t Aorieid heeft eaige aohade vtroorsaakt. 
27 juli t 2* behandeling uitgevoerd. 
1 augustus t aeeldauw bestreden set Karathaae. 
2 augustus * luis hestreden aet isolaa. 
3 augustus 1 3* behaadeliag uitgevoerd. 
12 augustus 1 4* behaadeliag uitgevoerd. 
30 augustus 1 proef beSiadigd. 
Resultaten» 
Deer de sleohte weereoastaadighedea ia da apiataaatastiag gedurende 
de gehele teelt geriag geweest. Bit is ook de oorsaak dat de eerste behan­




Een ©versieht ran de opbrengst wordt gegeven ia tabel 1* Grafiek 
t geeft da opbrengst in kg weer. 
Volgens tabel 1 si ja do opbrengsten por rak zeer versohi11end. Mi hot 
bezien vaa da plattegrond blijkt duidelijk dat dese hoofdzakelijk zija 
ontstaan door sleohto plekkea ia de eerste platglasrij. Volgens do wis­
kundige verwering (tabel 2) blijken do voroohilloa ontstaan do©* do lig» 
ging vaa do vakkea groter daa dio oatstaaa door do behaadeliagoa. Graflok 
1 geeft echter tooit aan dat bot Aorioid-objeat (1} minder hooft opgebracht 
daa do overige objeoten. Bit kan oatotaaa ai ja door bot oogsten vaa minder 
koakoaaers daa wol door bot oogsten van kloiaoro komkommers. Beide voroa* 
derstelliagea si ja aagogaaa oa wiskundig verwerkt. Bot aaatal koakoaaers 
wordt weergegevoa ia tabel 1 oa grafiek 2. fabel 5 geeft do wiskuadige 
verwerking weer. Ook bior blijkea do Toroobilloa aiot botrouwbaar. Hot 
gemiddelde vruohtgewioht wordt berokoad ia tabel 1. In grafiok 3 wordoa 
dosolfde oijfers rorworkt. De wiskuadige verwerking ia te viadea ia tabol 
4* Hot blijkt dat bot Aorioid-objoot (l) over bot algoaoea kloiaoro vruoh-
toa beeft gogovoa# le verschillen aot bot onbehandelde-object (8) oa hot 
Trithion-object zija volgens de wiskundige verwerking betrouwbaar. 
Conclusie» 
1 Doordat do aantasting ran Tetranyohus urticae (opiat) op platglas-
komkoaaors door do sleohte weersomstandigheden gedurende do gehe­
le tooit laag is gebleven» kon geen ooaoluoio gotrokkoa worden o-
•er do aoarioido-workiag van do gebruikte stuifpoeders. 
2 Bij doso proof word do iadruk verkregen dat hot middel Aorioid 
stuif eaigo oogstreductie voroorsaakt als gevolg vaa ooa lager ge­
middeld vruohtgewioht. 
3 Bo opbroagot vaa do objootoa diazinon-stuif, Carex -stuif, Kelthane-
stuif, Tedion-stuif, Ho 4964-stuif, frithioa-stuif oa onbehandeld 
vertooade geen vorsobilloa. 
4 lot Aorioid-stuifpoeder veroorzaakte oaigo ziobtbaro sohade aan bot 
gowas. 
Naaldwijk, 31 doooabor 1964 
juli 1965 
AdW. 
So proof aooastor, 
J>. Tbonao 
Bestriding Tetranyehu* urtioaa (splat) ia platgl&skomkoamsrs 1962, opbrengst 
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 • • « i l * • • » • ._ mmt IMNI nan»au tal mmmmt wicht tmmmmmm mrnm mm» m Hillen tal vioht MM» »«rail tm mm* MM«*»* INA* «1ÉÂÉ*»» «JNtï « » * » mi ^mwm$ >»«»! 
1 Aoricid st. A m * 1 2 3 1070 s 9 7 5 29 14320 21 23 18 9 : 71 3673O 25 I*;18 9 n *0.570. 25 26 19 10 8© *2150 327 I 
1 6 5 1 4 lé f320 21 17 10 8 56 32800 31 25 12 8 7« *5600 *2 5«;20 ; 12 106 659*0: 50 *0 22 12 12* 7**70 6©l î 
0 » 3 A 1 4 2340 é 13 5 3 27 16780 26 27 18 5 76? *3*6© 35; 3*; a* 21 no é55J© 5« 59 28 22 '127 73*50 37® j 
totaal 6 8 2 7 23 12730 35 39 22 16 112 63900 78 75 48 22 ; »5 harm©100; $8 62 : *2 298 1678*0 115 1©5 6f ** 551 19007© 1706 : 
2 Maslaoa «t. A 6 4 3 3 16 18860 21 17 11 7 56 32940 39 29 14 8 90 5*300 *f *0:20 . 15 122 72000 57 35 50 20 160 fill© m ; 
B 2 3 <• « 5 3520 15 14 2 2 33 20800 39 29 9 3 8© 50810 *8 5©;'11 * 95 58990: 57 *1 1i * 118 : 72570; 615 : 
6 3 3 m m 6 4320 10 14 3 2 29 18810 30 28 17 5 ; §0 %8890 35^ 30 hf • § 91 553*0: 57 37 11 f 10* i 60200' m 
totaal 11 10 3 3 27 16700 46 45 16 11 118 7255O 108 86 40 16 250 15*000 150 1» 5© ; m 306 16*330 151 131 67 35 :58t ; 22*58©; 1768 i 
3 Carox •%* A 1 2 1 m 4 2440 13 18 11 3 45 26240 28 28 9 3 78 *9*3© 55 33 27 10 105 62390. *5 *0 5* 15 1.3© 7753© »5 i 
1 3 2 2 «. 7 3740 2C 20 13 2 55 28740 34 33 21 2 90 *923© 51 38;17 7 125 71960 60 *f 52 10 151 8832© 585 
C $ 6 1 1 14 8600 1 é 21 3 1 41 25790 33 33 10 4 
9 
80 *950© 36; 59:17 17 1öt §5590 *7 *6 21 17 151 7825© 397 : 
totaal 10 10 4 1 25 14780 "49 59 27 6 141 80770 95 94 40 238 1*8l60 122 110;?1 3* 557 1979*0 150 135 87 *0 *12 !2*39» 1777 
4 lelthano «t. A 6 2 1 m 9 6000 20 17 6 1 44 25080 43 28 14 3 88 53100 55;. 56 28 10 lit 7***© #5 *i 52 19 16* 9592© 575 I 
S 7 5 — 2 14 8080 122 10 6 3 49 29420 42 30 8 4 • 8* 51*9© 56 58 13 7 11* 70500 72 *9 18 12 151 5>1*5© 6©3 ^ 
0 «• 3 „ » 3 1920 8 13 7 1 29 18430 22 27 10 1 60 >8*60 29. 55:1# 6 86 51070 56 *5 22 10 111 66570 600 : 
totaal 13 10 1 2 26 16000 50 48 19 5 122 72930 107 85 32 8 I 25# 1*J>Ô5Ô .1*0. 109 57 25 329 195890.175 1*0 72 *1 *26 251920 1778 i 
5 Tedion «t. A 9 6 3 4 22 12620 21 19 6 4 50 31540 39 31 11 8 89 55880 .50- *f:2 1 18 151 79510 59 51 23 18 151 flOO© 6©5 : 
B 4 «. w» «fc 4 2800 22 10 5 2 39 25330 49 24 14 2 89 57510 59 28 18 5 110 72960 67 57 2* 8 156 839*0 «52 
O 4 4 » - 8 4320 16 20 6 1 43 26570 37 32 17 4 9© 52970 3S *050 18 126 68920 *6 *8 56 18 1*« 81680 532 
totaal 17 10 3 4 34 1974O 59 49 17 7 132 83440 125 87 42 14 268 16616© 1*7 110 §9 *1 367 221210 172 136 85 ** *55 258620 1787 
Besteding Te tr any chu s urtlcae (splat) ia platglaakookoiamers 1962 tabal 1 rarrolg 
26 — 30 4 u n i 1 -  1 5  j u l i  f r ­ 15 - 31 3 « 3 L i 1 - 15 a 
b«kanteling •#40« •orter •taaaaiaxiÉraa «M Lag »•»«»•»a»«» to­ *«a«i sortering to­ to­ aori ;erlag to­ to­ a «*«»«*«»« >rtaj riag taal taal taal taal taal taal 1 II III atak aaa- «•- I II ill atak 1 II III atak aan- ga- I II III aan- «•** 
s m» WHHHR ig'wat wi» mwwsi&W atal :Mu mmmi äftt •usa »«••i $£aùai iSÉSslïin »aar mm 1*1«: wiekt . «««98 isats sseasas ; 
1 Ko 4964 at* k - a» m 3 3 1120 *1 * 1C 3 4 28 I657O 33 24 35 4 76 45330 37 3© 21 
B 1 2 m - 3 2800 i4 19 6 . 39 24960 3% 30 15 m 79 49960 45 33 17 
G 10 8 6 3 27 13720 2* 2< 16 5 65 3632O 47 28 18 5 98 57720 58 36 27 
totaal 11 10 6 6 33 17640 ¥ 1*9 25 9 132 77S5Q 114 82 48 9 253 153010 140 99 65 
7 Tritkion at* À 4 7 3 - H 6740 1! 19 9 « *»3 297IO 27 26 13 1 67 43270 36 33 17 
B 9 3 2 5 19 11740 2l 12 7 7 53 3299O 40 22 12 9 83 52590 53 30 18 
C «* 2 - «w 2 9%0 « 12 6 - 27 I775O 28 24 16 aa 68 42560 36 33 18 
totaal 13 12 5 5 35 19420 41 46 22 7 123 80450 95 72 4l 10 218 138420 125 96 53 
8 Onbehandeld A 2 2 1 • 5 3180 1« ié 6 m 36 22730 33 33 17 *» 83 49890 41 40 19 
1 3 3 - - 6 43#0 r, 17 5 2 In 27630 41 30 10 2 83 54170 52 35 11 
C 8 5, 4 * 21 13880 2C 1, 6 4 47 30840 29 28 9 5 71 4595O 39 36 20 












































































































































Bestrijding ïetranyOhus urtieao (splat) ia piatglaskoakoiamer s 1962, 
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< 1  
<1 
» - 7758 
v.o. » 19» 1 fÉ 
Verschillen in objecten *1ja door de 
heg* v.o. niet betrouwbaar. 
tafcal 3 
Bestrijding Tetranjrohus urtioae (spint) in platglaskomkoœaars 1962« 
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a mmmmmmwtw tiilzli, fMUkv« f(Tbar) ««àiwsa X 
11775#9« 23 
110,34 2 55,17 <1 
2964,63 7 425,52 <1 
8700,99 14 621,50 
i 372 vu nraiva 
3107 
• - 129,5 
s. - 19»3 j* 
Versohillan in obje0ten sijn door da 
host T,e. niet betrouwbaar. 
tabel 4 
B«atri;}ding Tetr&nyohus urtioa® (splat) in platglaskoskomaers 1962, 
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fcehandelingrô7341 » 1< 
Mit I 5550,55 
















M«Rtt*t«*ak* 8(MI «•«IM« 8 mmmmmm 6 mmmmmm i • 
«*« • • 2 àMnuaat* 
8 187« 
7 1871 5 «tw 
6 1015 éi 5« m 
5 1787 89 84 28 4» 
4 177« 98 93 37 9 m 
3 1777 99 94 38 10 1 -
2 1768 108 105 47 19 10 9 0> 
1 1706 17©* 1654 109 81 72 71 62 -
Het Aorioid-objeot (1) heeft «m mrttohtgewioht dat betrouwbaar lager 
lift dan h«t onbehandelde-otijeat (8) en het Trlthioa-objeet (7) 
Ilkttiimt 








































Tetramijclnuä uriicac (sptni) in p, 
/• AC cid iiult 
i AZt non 
Cfyftex. s 
Lj, KcLtHAne. s tui 
.5 ted ion $lu) 
i/o to/as kom Kom mer 5 isii, aantaL i/ruch~ien 
/, /sen'cid 
Carex 
1. keLTHanc 
N' H9lh 
irithion 

